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Η κεντρική διάθεση του περιοδικού Ηθική γίνεται από το Εργαστήριο Φιλοσοφία 
∆ιακυβέρνηση Οικονομία, ppelab.gr, Γραφείο 509 της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιού πολη 
Ζωγρά φου.
Τα τεύχη του περιοδικού αποστέλλονται σε βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια, ο 
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